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POZIVNICA I FOTOGRAFIJE S OBILJEŽAVANJA 20. GODIŠNJICE IZLAŽENJA 
POLEMOSA
POZIVNICA
S osobitom čašću i iznimnim zadovoljstvom pozivamo Vas na obilježavanje dvadeset 
godina postojanja Polemosa - časopisa za interdisciplinarna istraživanja rata i mira. 
Svečano obilježavanje održat će se u petak 21. prosinca 2018. godine s početkom u 
9:30 u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, Ćirilometodska ulica 5. 
PROGRAM OBILJEŽAVANJA 
9:30 – 9:40 Prijam i dobrodošlica uzvanicima i sudionicima
Voditelj programa: Tomislav Jelinčić
9:45 – 11:00  Pozdravni govori 
- akademik Zvonko Kusić, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
- prof. dr. sc. Branka Ramljak, državna tajnica Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
Republike Hrvatske
- prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu
- prof. dr. sc. Vesna Vlahović Štetić, dekanica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu
- Damir Krstičević, potpredsjednik Vlade i ministar obrane
- prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak, predsjednica Hrvatskog sociološkog društva
- Mišo Nejašmić, direktor nakl ade Jesenski i Turk
- prof. dr. sc. Ozren Žunec, utemeljitelj i prvi glavni i odgovorni urednik časopisa 
Polemos
- prof. dr. sc. Mirko Bilandžić, glavni i odgovorni urednik časopisa Polemos
11:00 – 11:20  Bibliografska analiza časopisa Polemos 1998.-2018.
- mr. sc. Josip Pandžić
11:30 – 12:45 Znanstveno-stručna tribina “Nacionalna sigurnost Republike 
Hrvatske u regionalnom kontekstu”
Sudjeluju: 
- prof. dr. sc. Luka Brkić (Fakultet političkih znanosti, Zagreb)
- prof. dr. sc. Tihomir Cipek (Fakultet političkih znanosti, Zagreb)
- Tonino Picula, zastupnik u Europskom parlamentu
- dr. sc. Davor Ivo Stier, zastupnik u Saboru RH
- prof. dr. sc. Ozren Žunec (Filozofski fakultet, Zagreb)
Moderator tribine: Zvonimir Despot
13:00 – 15:00  Prijam gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića i 
domjenak u Palači Dverce
NAPOMENA: radi ograničenog kapaciteta, molimo da svoj dolazak potvrdite do 
17. prosinca 2018. na adresu: polemos@ffzg.hr ili na broj 01/4092-000
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